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              一  戏曲原型之一：“娱神”的宗教仪礼  
 
    戏曲原型之一是巫术礼仪和宗教仪礼。 








宿，——宗教便在此心理基础之上逐渐产生了。     





呢？     































的《诗经》和屈原的《十歌》为例作一较为深入的分析。     























体载歌载舞时对唱的歌词。    
    可见，从《颂》之重表演，《雅》之重装扮和《风》之重歌舞中，不
难看出集诗、歌、乐、舞于一身的戏曲的影子。    

















仪式结束。     





















原型之一。     











俗性杂糅的结果。    



























的队伍。在演出结束，又复归于祭仪的形式。     






迹。这一点，在下面的例证中体现得更为明显。    








































合，逐渐成为一枝迷人的艺苑奇葩。      
     










    戏曲的另一个原型是“娱人”的成人游戏。    




















三代始已出现于帝王宫廷和王侯府第。     























者之间并非一定存在着渊源关系。     





着戏曲的原型。     































载：     




[11](P16)     




故事情节，然后才被敷衍成角抵戏。    
    其二，这个戏在汉代确实名有其实，汉人张衡在《西京赋》中在记述
西京空前盛大的百戏演出的场面时，有“东海黄公，赤刀粤祝，冀厌白虎，卒








    其三，这种表演行为是一种已具有装扮表演的行为，即根据记述应该
有两个演员，一为黄公，一为白虎，二者的身份只有通过装扮来加以区
别。     
    其四，黄公“立兴云雾，坐成山河”的法术展现，必然具有着诸多表
演技艺的运用。 












































“宗教仪礼”的双重原型，决定了戏曲所具有的双重品性。      
     
         三  戏曲作为“游戏”与“宗教仪礼”的双重品性  
 



































剧”。     
    说戏曲具有成人游戏与宗教仪礼的双重品性，其实可以从两方面来
看。     





































































和它的身心娱乐功能。     
    一如戏曲的“游戏”品质是与生俱来的一样，戏曲“宗教仪礼”的品
性也是与生俱来的，从上文“戏曲原型之二”的论述中也不难看出这一
点。    






























上，这种宗教的本质则表现得更为明显。     











































比拟的优越性。     







































杂的世俗生活的搬演中，承担了一部分本该属于宗教的义务。     
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